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DIARIO OFICIAL
D~L
l\1INISTERIO [)E LA GUERRA
PARTE OFICIA.L
REALES ORDENES
Subsetrelurlfl
BAJAS
Excmo. Sr.: Según palticipa á este MiLlisterio el
Capitán general de la primera región, falleció el día 26 del
corriente mes en esta corte, el Intendente de división, en
situación de reserva, D; Sebastián de la Jara y Gil.
De real orden lo digo á V; E. para !su conodmiet.to
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 19I1.
Señor Interventor g~neral de Guerra.
.>l' ."'. "
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca-
pitán general de la primera región, falleció el día 1 5 del
corriente mes en esta corte, el General de brigada de la
Sección de reserva del Estado Mayor General óel Ejérci-
to,D. Ramón Bermejo y Henríquez de Guzmán.
De-real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finés consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maetrid 28 de diciembre de 19B.
LUQ.UE
Seño!' Presidente del Consejo Supremo de Guetra y Ma-
rina.
Señor Interventor general de Guerra.
¡ tado, por estar comprendido el recurrente en el articulo
130 del reglamento de la Orden, aprobado por real orden
1de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
i· De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento
l. y demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos añvs. Ma-
f drid 27 de didembre de IgH. .
, . -AOUSTIN ,LÜQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
DESTINOS
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g_) ha tenido á bien dego;
tinar á ]a Capitanía general de Me1i11a, al capitán del cuerM
po de Estado MaYal' del Ejército, D. Andrés del Castíl!o
. Cánovas, que se halla destinado en el Gobierno militar de
Cartagena.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 28 de diciembre de IgIl •
LU:Que
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Capitán general de MeHlla é Interventor general
de Guerra; -
•••
RESIDENqA:
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del General de
división n. Gabriel de Orozco y Arascot, el Rey (q. D. g.)
se ha servido autorizarle para que fije su residencia en
esta corte en situación de cuartel.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1911.
LUQue
Señur Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
el anteproyecto de escuela práctica de la de Telégrafos
del-5/regimiento míxto de Ingenieros, que V. E. remiti6
con su 'escrito ele 14 del corriente mes, siendo cargo su
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Miuisterio con su esqÍ'ito de 18 de noviembre pr6xi-
000 pasado, promovida por el segundo teniente de Infan-
tería (E. R.), D. Anselmo Gracia Ubeda, en súplica de
que le sean permutadas once cruces de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo, que obtuvo según reales 6rde-
nes de 20 de julio y 28 de agosto de 1896, 5 de abril, 5
de mayo, 4 y 24 de noviembre de 1:898, 16, 17 Y 18 de
enero y 16 de diciembre de !899 y 22 del corriente mes,
por otras de primera clase de la misma Orden y distinti-
vo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solici-
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,
Escuela Superior de Guerra ... , •.... , .....•... , •....•....
Idem Central de Tiro .•.•....•....••.•...' .
Escuela de Equitación .....•.•...... , ...•...•.•.•.......•
)
Infantería; •...•.•.••..••..••••.•..•.••••
Caballeríá•..•...••.••••.•...•.•. , o •••••
Academias de... Ar<:ttiII~ría," ••.. '. o •••••••••••• , ••••••••• o •
In"enleros...........•. , ••.........•..••
Intendencia.•. , , ....••••.•.•....• o •••••••
Médico ::\Iilitar .. , ......•............•..•
I
C~rabineros Jóvenes .......•.•.•.... ' ;
Guardias íd .
Huérfanos Guadalajara " o ••••••••••
Colegios de.•... :María Cristina ....• ; ....•......••.••....
Santiago. .. • . . . . . • . . . . . . . . . .. • •.•....•
Santa Bárbara... , •..•...•..•..•.•...••••
La Concepción .••.•.........•..••.••...•
Instituto de Higiene o
:\Iuseo de Infantería .• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Telem de Caballería "••
Iclem de Ingenieros ...•........••••..•..••.•••.•••••••..•
Archivo facultativo o o .
Centro Técnico de Administración Militar.......... . • .. ••
Fábl'ica Nacional de Toledo •..• , .
lVlacstranza de Sevilla •. '••..•.•• , ••.•..•..•.......••....••.
Fábrica de Artillería de Sevilla•...... '.• o •••••••••' '
Pirotecnia Militar .....•.••••••.••••.. , ...•.....••••.•.•••
Fábrica de Pólv~rasde Murcia .•••••.• o •••••••••••• _ ••••••
Idem íd. de Granada ....•..•...•..••.••••••••••.•••.••••.•
Idem de Armas de Oviedo.•...••.•• o •••••••••••••••• o ••••
Idem íd. de Trubia ••.......... , .• , o •••••••• o
Taller de Precisión de Artillería .
Talleres del Depósito de la Guerra , o •••••
Talleres del Material de Ingenieros ...•••..•..•••••.... o •••
Laboratorio'de Ingenieros ......•......•.••..•••.•... , • , ••
Centro de Comunicaciones ..•........• ; ..•..•..•..•• o ••• o
Parque Aerostático ..••...•... "........•..•.•..•.•••.••...
Establecimiento de Administración Militar .•• o , ••••••••••••
\ Córdoba.••...••.••.••...••.
Fábricas de subsistencias de.¡ Zaragoza..... _••••.•••••••••
Valladolid ...•..•• o •••••••••
Laboratorio Central de medicamentos .••••••••.•..••.•••.•
Parque de Sanidad ••. o •••••••••••••••••••••• _ ••••••••• o ••
ro Capitanías genereles ti 10 Y Melilla 50 ..•.•••••.•••.•.•••
Gobierno Militar de Ceuta. o' o' ••••••••••• o"
r4 Subinspecciones á 3..•.••..•.•••.•••...••.••.••• - .••.•
50 Gobiernos militares á 2; '.' .
14 Comandancias militares ti 1 •• , •••••• _ ••• , •••••.••••••••
15 Divisiones de Infantería á 2••.•.....••.••.••..•••••••• o
36 Brigadas de íd. ti 2...........•....••••••••.••..••••.• o
Una División de Caballería .•...•...•.•••••.•••...•..•.•••
Seis Brigadas de Caballería á 2 ••••••••••••••••••••••••• , ••
Seis medias brigadas de Cazadores •••••••••. , •••••• o ••••••
70 Regimientos de Infantería ti 10 o', •••••••••
23.B:ttallo.ne~~e C~zadoresá 6 o .
Bngada dlsclphnana .•......•.•.•.•.•••••....•.•••.••...•
29 Regimientos de Caballería á 7.. _ .
Cinco escuadrones sueltos á 4 .•••••••••••• , ••••• , ••••••••
Cuatro Establecimientos de remonta de Caballería •••••.•.• ,. 8
Seis Depósitos de sementales de Caballería .• o ••••••••••• o'
yeguada .•.••.••..•..•.•..•..••..•.•••.•.•••••.•••••.•.•
r9 Regimientos de Artillería ti 7..•.. '" •....• , .•••.• " o" •
13 Comandancias de plaza de Artillería á 7 ..••...• o ••••••• o
Comisión Central de Remonta ....•..••..• o •••••• o" ••• o.,
Depósito de Sementales de Artillería •.•••••• o •••• o., ••••••
Ocho regimientos de Ingenieros á 10 ..
Batallón de Ferrocarriles....•.... ' .. , .
13 Compañías de Ingenieros á 4....•.•.•.......•..•.......
ro Comandancias de Tropas de Intendencia á 4 ••••• _• o •••••
Cuatro Secciones sueltas .•.••..• o ••• o ••••••••••••••••••••
Brigada de Sanidad Militar. .• . .•... '.••••••.•.••.•...•• o •
Dos compañías mixtas de íd. íd. á 2•••••••••.•.••.•••••.••
Cuatro secciones de id. íd ..••.....•..•••••...••••••..• o ••
Brigada Obrera de E. M.•.......••....•.••...••.•...••.•.
Brigada Topográfica de Ingenieros .•..••••. J' ••••••••••••••
Secciones de Ordenanzas o •••••••••••••
l\Hlicia Voluntaria de Ceuta o o •••• o o ••••
Compañía de Mar (Melilla) o •••••••••••••••
Fuerzas indígenas (í.d.) •••••••••...•.••••••••••••.••••• o ••
14 Subinspecciones de Carabineros á z .• .••••• ,. o ••••••••••
22 Tercios de la Guardia civlI á 3 •••...••• o •••••••••••••••
Dos Comandancias (Canarias y Baleares),., •••••••••••.••.•
54 Zonas de reclutamiento., •.•.••...•••••.••••.•....••...
116 Cajas de recluta .... '" .....•••••••••••••••••..• o ••••
r 16 Batallones de segunda reserva. , .••• o .... o •••••••••••••
r 4 Depósitos de reserva de Caballería •.••.•••••.•.••••••••
14 Id. íd. Artiller:a.•••.•. o o •••• : • o • o •••••••
8 Id. íd. Ingenieros. , •.••••.•••.......••.•••••••••• , •••••
29 dteteitibre 1911
LUQUE
OBRAS CIENTIFICAS IV LITERARIAS
Cz'rcular. Excmo. Sr.: Terminada la impresi6n de
la Memoria titulada «Las enseñanzas de la campaña del
Riff en 19o9», mandada publicar por real orden de I7 de
noviembre último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner se distribuyan. ,sin cargo, á los centros, cuerpos y
dependencias los ej~mplares que se expresan en la si-
guiente relación..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos'. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de diciembre de 19I1. .
., l' ., " .,. I:,!Q~1$
Señor ••••
Señor Capitán general de la sexta regt6n.
Señores Intendente general militar é Interventor general
de Guerra.
presupuesto de 2.000 pesetas á igual cantidad del capí-
tulo 5.0 , artículo 1.0 del vigente de este Ministerio, asigna-
da para esta atención por real orden de 20 de mayo úl-
tÍmo (D. O. núm. 1 la).
Asimismo, S. M. se ha servido disponer 10 siguiente:
LO Los oficiales disfrutarán la indemnización regla-
mentaria y la tropa ¿el plus de campaña dmante la escue-
la práctica, tanto en la ordinaria como en la de conjunto;
y el ganado la ración extraordinaria, con arreglo á 10 dis-
puesto en el artículo 330 del reo-lamló'nto para la instruc-
ción técnica de las tropas de Telégrafos, en relación con
los artículos 3.° y 10.0 del reglamento de indemnizaciones,
publicado por real ord~n de 13 de julio de 1898 (c. L. nú-
mero 245)~
2.° . Los transportes del personal, ganado y material
que se nece¡¡iten efectuar por vía nlarítima Ó por ferroca-
rril para el desarrollo de la escuela práctica, serán por
cuenta del Estado.
, De real orden lo digo á V. E. para' su conocimie,nto y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de diciembre de 19II.
'R,elación rJue $~ clla
C:B1IITROS, DEPENDENClAS. y CUERPOS DEL EJÉRCITO
Casa Militar de S. rti. .••..••••.•••... , .•.••••.•• o • • • • • • • • • 26
Capitanes Generales de Ejército .•..•.••.••..••••.••• o ••'. • 4
Real Cuerpo de Alabarderos ..•.•..••.•.••••.•.. , o........ '6
EscuadÍ6n de Escolta, ReaL. . . . . . • . • • . . . . • • . . . • • . . • . . . . • • 6
Ayudante y Secretaría del Ministerio de la Guerra ••••. '.' o' o 10
:Subsec\'etaría....••• , o o 'o................. 10
'.7 secciones á 10...................... 70
lInfantería . . . • . . .. . • • .. • • • • . .. • :2.. Caballería. , .••••••...•.••. , •• ~ 2j t f¡ lt ' d Artillería •.••••• o • • • • • • • • • • •• • • 2no as ¡¡cn atrvas e.. •. Ingenieros.. ; •..•...••.•.• ',' • • • 2 'Intendencia.... . •. • . . •. • . .••... 2Sanidad Militar................ 2
Consejo Supremo de Guerra Y,Marina .•• ~.... .... .•..••.•• 210
Estado l\fayor Centra!. • • . . . . • . . . . • • • . • . • • . . . . . • . . • . . • • 70
Dirección Cría CabaIlar y Remonta , , . .•..•.. . . . • r2
Inspección de Establecimientos de instrucción é industria. . . 20
Dirección General de Carabineros -................. ro
rdem íd. Guardia civil. o" • ro
Comandancia Cieneral de Inválidos ••••••••.••••..•.•••..• o 5
Vicariato ..•••••.•.•.•.••..•••.•• , .••••...•...•••• '" . • • • • 1
Intendencia General. •••.• o ••••••••••••• o • • • • • • • • • • • • • • •• io
Intervenciór:. General de Guen·a........................... rO
Consejo Administración Huérfanos de la Guena , • • I
Comisión de táctica. . • . . . • . • . . • . . • . • . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 3
Junta de transportes ••••.•••• , o ••• o, o' o o.... 2
~ Artillería •••••• o • • • • • • • • • • • • 3Comisión de experiencias de Ingenieros.................. 3Material Administrativo. o • • • • 3
Inspección General de las Comisiones Liquidadoras......... lO
Archivo General Militar lO ••• , •• • ••••••••• , 10
Generales de cuartet ••••••• ,. '" ft •••• "". It' •••••••••• SI
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..
Coroneles
:Señcr......
gión, á vicepresidente de la, comisión mixta de l'cclu-
tmniento .de L6rid;1,. "
D. Antonio· Pacheco Yanguas, excedente en In. primora 1'C-
giClll , (. vicepresid.cnte elo hL comisión mixü. de :re-
o1ut!:lmicnto cle l"nrgos,
)~ Ga,hriel Yepes Oar:::1ieo1', vieepresiclente do la comisión
mixta ele reellltu,nüento de Oviedo, {L igual cargo cn
b de Unelvu,.
» 1.Tarcelino Estebas Bantos, u,scendic1o, juez instruolor en
la, oet111'a región, tI, vicepresidente do la, comi:,iún
mixta de reclutamiento de O1'ense.
:} Enrique ?Iencloza, Cerrada, ascendido, del rcgimieri.to ele
Cncnca, ~7, (¡, situación de cxeec1cnte en la sexta
rcgiGn.
;, .José l'onee de León Fernánclez, ascendido, del regimiento
de Otumbo" 49, tI, situación de excedente en ltt ter-
cera 1'egión.
» Francisco Alvarez R.iva, ascendido, del regimiento de
Andalucía" 52, á situación de excedente en la pú-
lnen.\ r8gi{)u.
}) :Emiqne Cerberó Blanco, vicepresidente de la comisi6n
mixta, de reclntamiento de Dur::ios, (\, situación <le'
excedente en la primera rogión.
Tenientes coroneles
D.•Tos(., Aguirro ]'10r8s, exccc1ente en 'OanaTias, al. l'('iÚ~
miento de Mahóll, GH. ,
:; C{,sm' Escobar Fcrnándcz, del rOJ",imiento elo NaYilrm~
25, ;,1 ·do Andalucía, 52. ~
:) Ga.briel Tel'1'ac1ns Balaguor\ excec1on1,e en lú· s('xtn. re-
gión, al regimiento ele CueLen. 27.
» :l\Iiguel Domüo :Pórez, del l'cg;:in-íiento do Sevilla, :33,
al de Otumba, ,19. .
:; .Julio Casa.seca Domíngn\>z, ascendido, dol regimiento de:
,-:u,n Q,umtín, 4'7, al de 'Ash, 5;;. .
~ Clemento 0:111izO, J"ob~)ra, €X(;Gclclltc en 1<1 tr.rcer:l r¡;rd6n,
a.l xcgImionto de Gnipúzcoa, 53. ' ~
» Ecluanl0 1.1u:í'ioz y Fcrllúndoz (J01'1'Cd<l':" oxcodentr: 0n
la primer~. n;gióll, ;ü Tegúni211to de Ami'Tica. 14:.
}) J ü~6 C03g'8"yn, (f(¡me%, a"mmc1lc1o~ '(1:",1 T;:glmicnlo Ir,:]1;01
In, Oat61iea, ¡H. al do Zamurd~ 8. '-
») ,To,;;6" nü¿¡ríp;ne~ ~)ri.ones, exc.':,ileiltc en la ll:rimr.m 1'('-
_. .I~·WU' tol. rcgl1l~lCll"~ aro Ck.,rdü~ll(", 1-'5, .
" .,~.l1gnel Ualvé'% ltoc!xiguez Ar'ia.s,üxcedentc en. h prí-
. 1:1~r~~ .1'Cgiím, .al !'egimi'3Xlbo c10t l'l'.incipo, 3,
j, }\j;mho }'[a,tcos 1\1UilO%, o,;:<:0dentl\.el1 lt. J.'rimcr[1, Tcgiól1,
al regimiento de .Ga\teia, 19., '.
» Franciseo GarcÜ1 Ta,l0iltJ (lo Ir" RiVlt. oxceébntc en la,
prin~ern,,< re,gi{m, . ,ü 1'~gll1licliEv" ele ':!c,'olcc1o, n,).
» GorvaslO (,:l1melo .,y,ladnduno, a~c0ne15elo del l'c"'im:hnlo
, (' t l' '}oo.. l· ~ ~,~ "" ,. 0"" '-'eL? ,an,.a );:l~\;,. .;)v, a l,?-' .tJ1110.
» :ThInl'mno ::hnW.~I;a~: TIcxnar- ,to, uscenD.ido, excedento Oll
llh ~erCel}~ :rogHlU.¡ &1 . regimiento de Sevilla" 33.
}) Antolllo lb~:ne.7, ,"r1tlll~~~rJ, tllll regimiento de Burgo>', HG"
,. ~~ de If\ªl;:¡ la • at6lica, 51.
" ::\íananJI Hü:d _lgue¡¡lII Ooncha, excedonte en la prImenr.
~'(lg16j~ 'al" regiY.niento de TIm'gos, 36.
» Oal'l:,s' ..Dordon.aa.o Oarril, excedente en Cen.ta, al 1'0'-
¡;f"miento de, Navunu., 25.
». '~3.anllel ]!'acerias Oajigós, excedente en la cnarta rogi6n,
{¡, la, caja de mot., n.
}) Lnis Oastroverde Llorda., del regimiento elo .A:.llérien,
14, {¡, sItuacIón de excedente en In, primer::4 Te?-,i6n:
» Oarlos Gm:cin. Alix, del Teg'lmicllto de Zmnu','a, 8, {l,
situación de cxCee'lloJ1tc en 1:. primera, región,.
),\ EFstasio lVlartíll AC'..ebcuo, ascendido, dc) la. 'reson'a de·
AlllloTía, 39, á s'l'tm;;ción de excedente en 'la segunda..
l'egión.
)} .vieente Nieto O;1'[nino, dol regimiento ele Ga:celluno, éW,•.
ú situación dr" excec1{mte en b cnarta Tersión,
), ~Tn~.n Durán R,odrígne',. del Teg-imiento c1e> G:llicia, J91'
. ú situación, :ele e:wcdente en 1<t primera 1:egión,
) ('n,do;, GÓll'.C'z Vidal, del 1'egimiento de (Jrwtabria-,. mJ>
{t ;Jitlw:.·,:i6n. de excodento en l:t tereeT:l, rcgi(m,
» LC:l1ldro, 116pez· Dí)]:ig<1, del Busto, del l'cgimIcnt'(1 <ir;-
Bl1U~'(18. :Hl, {\, flhnilCión <ln 0xucc10111(\ <);l Lo sÓJllirnn.·
l'cglón.. ' n ~.I - r
~> All('h'ús e al,a.lú, ~ln'jx{i.~ nsrcndic1o, d0 1ft, roscr\·a, ~1e .Al... '
'C()~', 1'9, {1 s;t,ullei(m de ('xe'eclmlie en la; tOl'<'eJ"a. rogitír./,,:
;, Occ'üio ': ([a¡'tínez Boread.a, asecndIdo, do la eaj~l de Cú,:,··
di:". ~::l, ú situación ele exc,)<1ento en la sogl1llcla, ).0,.'-,
giÓll. ' l¡I
» Frrl1lci¡-{co 'Cast;ellano Linares, ascendido. f'xcedento -'ld
la I'legnn.<d<l, región. {¡, igual sitnilci{m on la, mismr.i:,
» Fl'anc; :8CO 'García Cancela, del b:lt;:dlón Cazac1Ol'C'f ¡t t .0
Seg ·ol'b~.~ 12, 5, situación ~10 !"xceékuto en lQ, f ,(tg'¡l¡ 1"
• i~' da reglq,:1.
LUQUE
LUQUE\~'.
~~~~~Ólg ~~e ~it~iu~t~rlli
DESTINOS
UrCtt!al'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Sl:'r-
·vido disponel: que los jefES y o11ciaies de Infantería com-
'prendidos en la siguiente relación) pasen á las situaciones
'ó á servir Jos destinos que en la raisma se les señalan.
De real orden 10 digo ti V. E. para S'-1. conccimient:l '11
detnás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M;.
drM. 28 de diciembre de IgI1.
Señor •. ,.
NOTA.,-El modelo ,í. qu(';' se refiere esta real orden, sc publi-
.€urá en la CJotación ZegisZati'::J,.l.
'D. Alfrl!<lo .valoro :;\[orono, vlcepl'osie1<:nto de In, cmni;Jiím
m~xt;::¡; de reclutamiento de L6riela" 11 comnll(lanto mi-
litar de Seo ele li1'7,01.
.» Da,niol .Jurado Cruz, excee1cnte en la séptima región,
{¡, viceprcsiclen~o do Jr¡, comisión mixt,a de reclnkl.-
mionto ele OVlGdo,'
',) Pr<.tnósco l'crulta Jimt:n/'z, cxccc1¡:nte en la, priUlcl'¡:¡' re-
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_ 'ÓRGANIZACION
UP¿w!al', Excmo. Sr.: Con el fin de dato élHUplil11ien-
to al real decreto de 16 de agosto último, reorganizando
el personal de músicos mayores, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bieh disponer la siguiente:
1.0 El citado personal plisará á depender, en lo sucesi-
vo, de la sección de Instmcción, Reclutamiento y Cuerpos
diversos de este Mi.nisterio, por la cual se procederá á la
publicación del escalafón á que se refiere el arto 6.° del
real decreto citado.
2.° Los músicos mayores de las diferentes categorías,
gozarán licencias y asistencia facultativa en la misma for-
ma que los jefes y oficiales del Ejército. También tendrán
derecho al ingreso en el cuerpo de Inválidos, y á las in·
demnizaciones, pluses, raciones, alojamientos y bagajes que
les correspondan, según la consideración que tengan por
su categ-oda.
3.° Los músicos u:ayotes milít2teS que en 10 sucesivo
contraigan matrimonio, habrán de cumplir los requisitos
que se exigeQ ¡¡¡¡l personal de oficiales que disfrutan los
-empleos correspondientes á la consideración de aquéllos.
4.° Los músicos mayores de La, 2.a y ~.a clase, y el
primer músico mayor. -seguirán usando el uniforme ac-
tual, siendo el cuello y bocamanga de la guerrera del mis-
mo color que ésta, pero llevando en el grimero el emble-
ma' que se fij6 pa1:"a dicha clase en real orden de 10' de
octubre de 1908 rC~ L. núm. 195).
Como dístíntivo de su categoria, usarán estrellas bor·
dadas de canutillo mate de oro 6 plata, según los botones
del uniforme, y de la mie'ma forma, número y dimensiones
y ·en igual disposici6n que las que corresp0!lde á los em-
pleos de! Ejército~uyaconsideración tienen, con la sola
'diferencia de qlle <",n 'el. ¡i[J:i:edoX' de aquellas lleven borda-
da, sobre fGln,i~¡¡ rojo, una lira de cordoncillo de oro 6 pla-
ta, con a~'.rP!6'io al mO'íelc. ~lue 1m acompaña.
.:5." En el pámet prO~N~eto de presupue"to se incluiq
:rán 10'8 créditos nac;~sario8 p<J.l'a la reforma establecida por
rel citado l:eal decret()" C1Ué s610, empezará á regir, desde
lU'e;g'o, en ct:a,nto 110> ~:x\ijJt 1a. concesi6n de nuevos créditos
lt'c>r los Cuerptilll Colegisla J,eres.
De real orc~n )0 diga á\!. E. para su conocimiento y
(lemás efectos. Dios ('T la1"d0 á V. E. muchos .dios. Ma-
drid 28 de &;J¡emlm~ d:':;' ¡gIL
R.elación que se cita.
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Comandantes
D. ,Tuan Durán lVlurillo, del regimiento de Toledo, 35, á
situación de excedente en 1ft segun¿b región.
» Antonio Castaño Gonzálml, del regimiento de Galicia,
19 {. situación de excedente en la, primera región.
» ~Ié"ri¡tlla Arahuetes de ,Juan, del regimiento ISl).bel b
Católica, 54, á juez inst1'uctor de la octav::1 región.
» Vieente .Jerez Orila, excedente en la, primera región, al
l"C~gimiento de Cantabria, 39. 1
iD. l~duardo Comas Uolicac1n. excedente en la, ocLavlo re- 1
(.(i6n al regimiento do' Isabel la Cat61icD" 54. !
i' RiC:'Crd~ Quián Palomares, ascGmiido, de la zona de ~Ia- '1
tt"tró,' 28, al regimiento 4e San Quintín, ,17. ,
» Yeéierieo ltamiro Toledo, de la caj:.t de Montora, 24,
al regimiento de Oantabria, 39. !
» Antonio Jl.Ilu:tínez Pastor, excedcnte en la tercera re- ~
gión, al regimiento de -Galicia, 19.
» Enrique Rizo' Lópoz, excedente en l::t cuarta región, al
regimiento de lé' Oonstitución, 29.
» Alejmldro Quesada Rozas, de la reserva de Alcn.ñiz,
60, al regimiento de AméTiéa, U,.
» Isidoro Va,ls l'adial, excedente en Canarias, al regi-
miento de Tenerife, 6..10.
}) Gregorio 13azán Estel}an, excedente en la primerll 1'0-
gión, al regüiüento de Cantabria., :39.
» Francisco Alcalá Birto, de la caja de Balaguer, 69, y
secretario de la comisión de táctica, á la zona de
Bilbao, 40, continuando en dicha comisión.
)} Dionisio Ag"uado Zaballos, excedente 0n la primera re-
gión, á la zona de Salamallc~1, 47.
)} Anrrel Peñalva Jiménez, ascendiüo, de la cllja de Hues-~a, 77, á la ZOIU1 dc I-Iuescll, 31.
l> ]lJiguel Herrero Delgado, de la caja de ~Iotl'il, 35, á
la de Cádiz, 27.
}) JI,ligucl Romen Sabaté, dc III reserva de Yillanueva, 14,
á la, Clojl. do Vilbnneva, 14.
» Ramón Somalo Reymudi, cxcedente en la segunda re-
gión, ;J, l::L e!1j~" do l\lotril, 33.
) Cándido Sotelo Losada, dcl regimiento de América" 14,
l. la caja de l\í~ntoro, 24.
» J'osé l\"Iás 0[l,sten1c1, ascendido, del regimiento de la
Albucrn., 26, á la caja de Balaguer, (j9.
» Nicolús Fra,11CO Sab.zl\,r, excedente en la segunda re-
g'J.(m, á le" reserva de 1l1ontoro, 24.
» Jt'ranoisco Albcrt L6¡:.e;>;, de reemplazo en la tercera re-
gión, á ~a, rosorva <le Aleo}', 49,
» J\n:m GÜ'nzalez Pascnal, ex(;eclonte en la segunda ro-
p·ión.. ¡J. la reserva do AlmerüL, 3D. ..
» .TUli'llll· Clavo Andrós, de la C,ajlt de Villanueva, 1,1, á .¡
h reservlt <le Vilianueva" 14. !
• » Eusebio Suárez Bnstillo y Gtncí::t Barroso, Jol i"egi- ,
miento ele Tenerife, G-1, á eargento mayor de la plaza J¡
ele Tenorife.
» Leoncio Sánchez 8err::mo Izquierdo, asccndido, del re- 1
gimiento de Sa,n ]fernrwdo, 11, li situación de exce-
dente en Melilla. 1
) José :Martínez Ilunfhin, ascendiClo, del regimiento de !
,San ]'ernando, 11, á situación de e;;;cedente en .ñIe- ¡
» Ju~~~l~{iera Villaloboíl, ascendido, el:.;l regimiento ele Slm ¡
j,'m¡I1aJldo, 11, lt situ:wión ele excedente en Melilla, 1
») Diego Orclóiíoz :Flores, asccndido, del na,b.llón O::,zac1o- .,'
res de Ciudad Rodrigo, 7, á situ~tción de exceCleute
en 2\lelilla. ' !
}) Eduardo J\1m'tínez Marco,. ascendido, del hatallón Oa- ¡
:mdores de Oiudad Rodrigo, 7, á situ:1ción c13 exce-¡l
Ciente en l\Ie"lilhl, '
» Jl.1a,11uel García :liblea, ascendido, de fuerzas indígenas
de Melilla., á situación de cxceuente on Melilla. i
» Gonzalo García Ruiz de Oastafíeda, n.scenClido, del ba- I
j',~lllán Oai':acloJ:ClS de ']'a;'ifa, i3, á situación dí) exce-
<lente 8n :Melilla.
» .To-;( ';\fjnin, i\fonant, aSCCllui<lo, cld regimiento de ~le­
lilla, 59, á situncián ele excedente en JiIelilht.
;> Emilio Roc1rígue;r, l'alnllco. nf::<,cndiclo, elol batallón Cl1-
:1.:1c1()]'c~ do Cablnfí~l, 1, lt situación ele e:x:cec1ente cn
la, s()guncln, l·(~gi(¡lJ. .
» Yrl.lJl<'isco C('Hiel' Duitr:.1 g'o, asccndicl o, (101 b::tüIllóu Ch·
zauoreR de ScgorLe, 12, tí, situn<;iún de ex('(,dcnte
en ~¡'Ielilla.
)} Ant.onio Bañola,s Passano, 11 scencJi<1o, elol regimiento de
(1,'ía, 67, á situación de excpd"n1:<3 en Oana,rias.
;) .708(0 García, Grehán, llRCen(lido, del re'Timiento ele :¡yrur-
cia, H7, {t .qiinn.dón de excedonte 'en llt oct::l,',-n, lclgióJ1.
j
t
;} Victoriano Fernández Núüez, u,scenelido, de la, caja üe
Valc1eorras, HO, á, situación ~10 excedente en lu. sép-
, ,\ \. ti-tnu, región,
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D. ,Tasé Morcmo Sedeño, aSClmdido, ele la reserva. de ::\I6o-
Jagn, ¡W, ú :Jitllación <le excedente en la. segunda
rogi611.
» Emilio de la Concha San Emeterio, ascenclido, de l::t
caja ele León, 92, ú. situ:wiún de excedente en la
séptiml1 reo'ióu. '
) José -l'a.nlo G'1,rcb, ascendiclo, supernumeraTio sin suel-
¿~o en 111 quinta región, {. igual situación en la
Il1isllla..
» Roque Hubio Jl.lnrtínoz, ascendido, elel regimiento de
'1'010(10, 3r;, {" situación de excedente en l::t séptinm
regiúil.
» Alejlmdro Durán ('¡111<1Ra, ascGndido, del, regimiento ele
Africa, (58, l. sitlllwión de oxceuente en ~1elilla.
) ::\fannel De-Vos Straueh, ele ID" zonn. de Huesca, 34, á
situación de excedente en la tercera región,
» Rafa.cl Hierro .Timénez, ascendido, del bl1tlülón Oaza-
dores de Tarifa., 5, á situación de excedente en :Me-
lilla.. .
» Emilio de 1a.s Cncsas Soriano, dcl regimiento ele Can-
tllbria, 3~, lo situación de excedente en la primerll
región.
» Ramón Despnjol Sabater, marqués de Oliver, qne 1m
cesado de o.yudante del general D. Adolfo Garda
ViIlanueva., á situación de .excedente en la primera
Tcgión.
j) Enrique Zalote Gutiérwz, del rcgimiento de Galicia, 19,
ú. situación de excedente en la segunda región.
». Emilio González Pola y G~treía, de In. zona de Saria,
42, al regimiento da Vad-Has, 50.
» Ednan10 Varela Ciirdenas, excedente en la primera, re-
gión, al b!1tullón Oazadores de Figueras, .G.
Coman.dantes (E. R.)
}). Luis Ohn;ves Ambrona, ascondiclo, de la zona de 8evi-
lb, 10, á la miSllll" en situación de reserva.
» J cn:lro Eolclán Aguado, asoendido, c18 la.. reserv~" de 1.:10n-
forte, 113, á hzona de !Jugo, 53, en situación de
l.'oporYa.
» Pío Núñe;>; Lunar. ascendido, de 1:1 zona ele Lngo, 53,
{. la misma, en situación de reserva.
Capitanes
D. Agustín 3Ionastorio Bustos, :1scenclido, elel regimiento de
Vac1-Ras, 50, al de Uant[tbria, H9.
» Onsiano Orcasita.s i\Iulloz. seerektrio de C:1usa,s en la
S()xü¡, región, al :regimiento de Sicilia" 7.
» Jvan J\1ufioz Conipio, del regimiGllto elel Príncipe, 3,
al de l\"Ienorca" 70.
» Amado Esponc1n, Valelós, ele h caja ele J\fontoro, 2,:1:, :11
rogimiDnto de Gnía" 67.
» RIaclio Becerril GOFzález, <le Jo, reserva de Pontevedl'a,
114, al regimicnto de ,):Iurcia, 37.
» naft1Cl Gallegos López, ascendido, del regimiento de Sa-
boya" G, al de La Alhuera, 2G.
» l~nriqno l'a,ta Gil, de la reserva. de Salamanca, 98, al
regimiento de ~roledo, HG.
» I\aftwl Rohles Vcga., del rcgimiento de S01'Íll, 9, al del
l'rincipe, 3.
» l\Ianucl Roinlcin Sotomn.yor, ele lLL reserva de 'rineo,
10B, al rogimiento de Asia., ütí.
» Trinidad do!, H?y j'\luro, dol regimiento ele la ·Reina,
2, al ele Sorm, 9.
» 1'om{¡s de Eneela Fernltnclez, elel regimiento de Cas-
tilla, 16, al de la Reina, 2,
» Albcrto Lltgarclo Aramburn, asc~'n(1ido, ele la EscucIo,
OO;ltral do rl'iro, al ro¡r,imiento ele Oll.stilh, .16.
» .Jose) J'onco de León Vil1oclas, ascendido, elel rerrimiento
de Cnencll, 27, al de Guipúzcoa, 53. <>
» .Tollfluín 11()lledioto l'oüal'm" de la m~ia de Cn.no-as ele
Onís, 101, III regimiento de Ten0 rife, (ji, <>
» ~.fa-dan(} .TlV['.lOtOt Alcobcndas, ascendido, del regimien-
to del Hoy, 1, al dc Gl11icia, HJ.
» Oarlos, ~lvnre;r, Flm.o" elo la caja (10 J3nlll.~'ner, 69, al
l'ogmllonto <lo I1or1>on, 17.
» H6u101' llrll1t:1 i\I:II'U1H'í':, <le In. r~,se.rYa, ele 1fir::tnc1a" 83,
nI T<'gimiollto flo ()\wnc¡¡" 27.
» Antnnio 1IT:\l'lin Dí~lg'Nlo, <lel regimiento ele Al¡¡,va, 5G,
tl! re;.;imieujo de Ocuttt, GO.
,} llel'utLnl0 Jl~Spú '}\Ianzano, elel rcgimiollto de Barbón 1'7,
al de Alava, tí6. '
» José LÓlWi': Bll.ea., aílcen,Uelo, del regimi011to de Sevilla,.
Ha, nI de Vi7.,:rtya, 51.
), .Tn1i:í-n Tm:án 7Jn,razo1a-, elel re~imi(mto ele la Oonstitu-
ción, 29. al do GaTClhno, 43.
) Leopoldo Uribe Uribe, del regimiQnto de A:f¡'icaj 68,
íJ..l de G1,1ipÚ:2JOO~l 53, .
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:D. JosP. Gurcín, Salvn,dor, del regiroil::nto de A frica., 63,
:11 de SUJl Quintín, 47. .
» Vicente Amilhtegni Gómez, <le la 7,on[l, de Seyilla., 10,
al regimiellto ele 80ria, !),
)} 'Juan _López Vicencio, ayudante de 111 primera medüt
brigae1u, de 1:1, segunda, de Cazadores, al regimilm-i;o
do Borbón, 17. '
» Ricardo Campos García, ascendido, dol regimiento de
la Constitución, 29, al mismo.
» Gonza.lo Gómez Abad, de la zona de Badajoz, 7, al
regimiento de la Constitución, 29.
» Ja.cinto Jaquotot Alcobcndas, del regimiento ele Loón,
38, ú. ayudante de la. p'rimcra media l..>rigmhe, de h"t
2,;; brigada de Cazadores. _ .
» José Pérez .Andren, de la, caja, de Allllería., 39, nI h<1-
ta,llón C:1zadores de La l'alma., 20, .
» Gundema.ro l'alazón Yebra, ascendido, dcl batallón Ca-
zadores ele :fiIadrid, 2, al de Estella, 1·1,
)} Emilio Mayoral Ferntllldez, excedente en J\Ieli1la, al ba-
tallón Oazadores de Tarifa, ¡3.
II Luis Oros Hern:J.udez, elel rogimiento ele Asi::¡" 5;:;, l1I-
batl111ón Cazadores ele Alha. de Tormos. 8.
)} Enrinue l'ancorbo Aragón, do 1:1 resorva· de San 8c1J:J.s-
tián, 85, ú. la. zona de Sn.n SelJa-stiún, 30.
» Enrique llas Ochotoronn., de la cnj[~ de l\f::¡Ja.l'Í).. 6·1.
á la. zona. de ~bt:1TÓ, 28.
;} José Ojeda Gámo7., ~lel regimiento de Soria., 9, .á la
zona. de Sevilla, 10.
}} Luis Duelo Font, de la; eaja. de Ternel, 59, á. la de.
Tineo, 103. .
)} Julio lfernández ue los Ríos, del regimiento de Gare-
llallo, 43, t~ la c[~ja de l'ontevouru., lIJ.
}} Juan Sotomayor GiSlJert, excedente on la segunda rc-
gión, ú. la Cl1ja. do CtLdiz, 27.
» :i\fáximo Vergara ::\Ialumbros, de la, reserva de All:1l'iz,
109, á 1<1 caja de Valdeorras, no.
» Juan Rodríguez Lópcz, del rogimiento ele Guía, 67, al
de ~rellerife, 6-1.
» .valentín :Muñoz Uní, ele la, ()[tja ele IIellíll, 5G, t:. la de
León, 92. .
)} Pahlo Galofre Fal'r:in, <lel regimiento de GaliC'ia, 19,
á la. caj:t do ~VI:ttaró, 6'L
» IJuis 1'rac1n. 1hllueru, de la. roserVtL de Zamorn., !:l6, á
In. caj:t ele Zamora, 9G.
:) Julio H01dán Anc1wriz, de la. ca,ja. de Alcoy, 19, á la.
ele Cangas do On(:::, 101.
}} Santiago G-raiñ'o Noriegn., qne ha, cc¡:¡n.elo de ayndante
del Gcneral D. :b'rancisco Agnilern., á la caja de nfon-
toro, 24.
}} Fro,noisco Vú7.rluez IglesitLs. ~seenc1ido, del. regimiento
do 111c[1, 62, 11 la. ca.ja, de lktlagnor, 69.
)} -.Tosé Sánehez Lópoz, del batallón Cazadores de ID. Pa.l-
m:1, 20, ú. 1:1 cajtt de Almoría, n9.
)} Francisco NOVO:1 Manuel de Villena., de la. reserva. de
Alcoy, 49, {1 lo, ca,ja. elo' Aleoy, 49.
}} Ctwdido G-arcítL Oviedo, de la caja. de Astorga, 93, {t
la. de Ternel, 59.
)} -José de h Lama. y do la, Lama, ascendido, del regi-
miento de Africa, 68, :1. 1<1 caja, de Astol"ga, 93.
}} (Enrique Sánchez Casero, de la zona dc G01'on11, 31,
¡j, la. ca.ja de Hellín, 5G.
}) Femundo Saldaña Zambrano, de la caja de Pamplo-
na, 79, Ú, la. zon11 de Pamplona, 35.
» Gracián Sáez Zubia. de la ZOlla de P:1mplona, 35, á
la cajlt no Pamplona, 7!:l. .
)} Enriqne Hidalgo G-arcín, do la reserva de Burgos, 82,
á la. zona, sIo Burgos, 3'7.
)} Celestino Cárca.rno Artacho, de la zona de Burgos, 37,
á la reserva de Burgos, 83.
}) Luis 1'61'ez Torrea-lba., de la reserva de. Córdoba, 22,
á la zona de Córdoba, 12.
}) Alfredo G:luido Bode16n. do la zona de Córdoba, 12,
tí, la. reserva de Córdoba, 22.
» Edu:JIelo Gómez Zara.goza, de 1:1 reSCfva de Valencia, 41,
á la. zona de Valencia, 19.
}} Joaquín Gn Paluzie, ~e la zona de Valcncia., 19, Ú.
111 reserva. de Yalenc:ra., 41.
}} 'Jou,C'juín Gouz:'üez IJongorÜ1 Aedo, ele la. reserva. de Ma-
elric1, B, tt la. zona Cie J\ío,elTic1, 1.
» Enrique ~iclulla. Bnrgos. ele 1[1 zona de Mo,drid, 1, {t
111 l'oscrv[t de J\Iadl"id, 3.
» José P6rcz l\lalc1onado, do In, zona do Tarmgona, 32,
á la. caja. de Ta.l'l'agona, 72.
» Germán Colino Gareíu, de la cajlt do Tarragolla, 72,
á la zona de Tarragona, 32.
» Ann.stasio Cristóbal 1'amaío, de In, caja de Vallado-
lid 9-1, ú. 1<1 zon:1 de Valladolid, 15.
}) Pedro' lloclríguez Rarnírez, de la zona. de Valladolid,
~¡'í¡ á, la caja de ValllJ.,(,1olid¡ \)4.
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D. 1':<.11']'0 Gnij:lrro FnC'llt.Jil,· <1e la zona - de .Oren5e,· ií2,:
. ú. la. caja, <lc Orenso, lOS.
)} Hafael Y:ücarce 8úewr" de la. reserva. de Or~nsc, 108"
tL lu, zona de Orense; 52. :
';) Juml Yúílez Alonso. do la caja de Or0118c, 108, ú, 'la;
reserva de Ol'üllSC, lOS.
» Antonio Jordí Nápoles, de la Z011a de }Ia.nresa, 29,
(t la. caja do :;\ln.llTesa, G6. .
» José Arjemí Ca.p(l{)vila, do la cajl1 de lI111urcsl1, Go, áI
lu, 1I0na. ele :Ma.llIeS:1, 29.
)} PaNo López "Gnzueta, de la zonn. ele Vitorll1, 38, á: lai
caja elo Yitoria, 84.
}} Vida} Sauz l~ellOvarría, de lo. eaja ele .Yitoril1, 84, á laj
zona ele VitorüL. 38.
" 1\la-uuel A~ngulo Ccbador, <le la. rOiJer,a, de Cucncl1, 57,~
á la zona de Cuenca, 23.
» José Ro(híguez ele la Torre, do la zona de Cuenca, 25,:
t~ ID. rcs:::.rva ele Cuenca, 57.
)i RodIigo 1'0ña.losa l\lerchán, ct9 ltt rGserya de 'foledo, 6,'
ú, la. zona de Toledo, 3. .
» l!'r:tllcisco _\Infloz ::Uurtilll'Z, de l:t l'OSOlTR- ,le Salamanca.'
98, vJ la zrrnfL ('~r~ S~llarnanen., 47. ,.
)} G::Hlpar Villnvi.'nle <'+:1rc.ía-, <Je b. ZOlla, (le ;Sa.]nm::mcn,:
'17, f¡, b reSP1Ta· 11e Ra.bm:mca, !lH.
» Yícl:;Il',jr;U'Lín~h H[ln(·~lcz. l1e. In cnj:l. <le n-ua<1ahja.ra,;
1. j, a la ZLtun, do (:run.dahtpra., !l,
}) Pedro i"a.inz do Bnr,ullla v 1:ord110 ·0. ,le ]a. zona do
G-uaclnlajara. 9, á. 1:1. c:J]n, do (1¡~.elabjara, 17.
» Luis Ca.1yet Sandoz, ele' la. resorn.L do Bilba,o, 86, Y
O~l c01?-isión en h~ Esc~ela Con~ral c1e Tiro del Ejér-
clto, u, lo.. tIo Teruel, iJ9, contmuando en elicha ca"
m.isión.
:) Constantino Domingo. Lladó, ascendido, del l'O"'imionto
elo San Ferllllndo, 11, ú la relierVu, de Bala()'n~r 69. -
}} Salvu,clol" lIIúgic~t Buhigns, elel' batallón Ca~'1.c1o~es cl~
·Estella, ,14, ó, la l'eserv;¿¡- de Seg'ovia, 8. '
) JmLll o-~ülo Núño7.. del l"l'!ómi()ut() c1.0 BOl'Mn, 17, (t
la, reserva. de jlúbga, ;:lU.
}) Rol!olfo Ca.rpilltier Valverdc, ascencli<lo, <1el roO'imicnto
ele Airicn, 613, {1 h rc¡;erv~t ele Olot, 71. c.
:} Tomús Lmllle Pininos, clel regimiento ele CuencQ, 27,.
ú la reser,a ele Toledo. G. .
» ~Ia_llllel I-llllgado Biempicfh ele la zona de Toledo 3v
en comisión en la Aen.c1.elllia de 1nfanterin ti.'la. 're~
serv:\, de Salamanca, 98, continuando en 'dicha co-'
misión:
)} Angel Zaba,letn. .-\.1c:hllrra" ascBn<lielo, del reo-imiento d~
Tenorifo, Cit, ú. In. rOHerva do Sall SebasHúll, 8.3,
» Agnstín l'érez AlUll\ldia, de ht roscrv:t ele ,Va[PllCÜ¡ 11.
ú la. de A.lcázal', 11. . ",
» José I,ngn;lt~, rm''do, elo_ la. l'o~el'Va ele IJérida, 68, y
on 001111SlOn on la, 1n81W<;C1611 generaJ de las Li~
'¡uidncloras del Ej(;rcito. (t 1:1 l'eSOl'Va. de Alcañiz
HO, Clontinuall<lol'il cliC'1w eomi:;ión. ,.
» J\Tignol ~\hria.t (!alltó, del rpgimiento do Galicia, 19;.
Ú. la, r080rV:1 do Ynl(\nei:l, '11.
» .TIla11 Frhina. Cheli, asclmdiclo, elel i'l-'g'imiento ele San:
1:'ornanelo, 11, (¡, la. resm·v¡t de Albriz, 109.
)} lI::mucl ::'IuTgaricla. Pozo, do la. resalTa. do Alcir3., 4.),.
{¡, la do Lól'Ídn. 68.
~ .Tulio Alyar<:z Gnlc1cnnc>, <le In. caj:t de Albaeete, 55,;
t~ lo.. rosen-a 11e l\JonJ'ortc. 113.
}) Tomú" Sanz Arnal ascomÜ<lo <1el re,,;'Ílniento de Gnu...,
(]¡¡Jajarn, 20, á 1:1 rCSOTva ele Alcira, Mí.
» R.icar'Clo Gómez 7,umnIlo¡¡" n,scGndido, del regimiento <le
S:m ]'ol'nanc1o-, 11, ¡J, la resOl·Va. ele lVIira-ncla, 83."
)} 1In.rlllOl Ca.stell(¡n i\Jac-Jí::hún, C111C ha, eesacio de a,yu-
danto de campo dol Gencml D. :i\lanuol Castel1ón [¡;
la. reserva de Bilbao,- 86. '
» J~lio Sauz Sandoval, del regimiento de la Constitución., 29 á la
reserva de Allarir.. 109, '
» Anclrés Vicente Gnllo, asc':ndido, del batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo, 7, á J:., reserva de Zamora, 96.
» José Arévalo Carretero, de la reserva de Bal<lguer, 69, y en co-
misión en el Colegio ele Huérfanos de la Guerra, á la reserva
de Alcoy, 49, continuando r.n dicha comisión.
:. Maximiano Al1Jardn Santo.~, ascendido, del grnpo de ametralla-
doras de la segunda brigada de la divisiÓn de MeJilla, á la re-
serva de Halaguer, G9.
1> Mariano Usera S:ínchez, dd regimiento de Ceuta, 60, á pdmer
ayudante de plaza en Ceuta, '
» José Villalón Barccl6, secretario de causas de la primera recrion,
á la Milicia voluntari,1 dc Centa. b
» 1\14nllel ele Matos Cano, del regimiento de Vizcaya 51, ti la l\fj~
licia voluntaria de Ceuta. I
~ Andrés Clarés Cruz, de la reserva de Almería, 39, á la zona de
Almería, 18.
» José Linares González, de la 2¡Qna de Almería, l8, á.ln reservu¡
de Alme\,~¡l., &9,
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D,'Guillermo Vizca!no Sagaseta, de la reserva de Bilbao, 8G, á la
• zona de Bilbao, 40.
» Enrique Ortega Correa, de la zona de Bilbao, 40, á la reserva de
Bilbao, 86.
» Manuel Roddguez Pérez de Notario, de la caja de LogrQño, 81,
á la zona de Logroño, 36.
» Manuel López l\iartinez, de la zona de Logroño, 3G, á la caja de
Logroi'ío, 8r. .
» Antonio López López, de la reserva de Betanzos, 106, á la zona
de- Betanzos, 5r.
» Segundo Armesto Guerra, de la zona de Betanzos, 51, á la re-
serva de Betanzos, 106.
» Alvaro Arias de la Torre, de la caja de Oviedo, 100, á la zona
de Oviedo, 48.
» Carlos CaneHa Muñiz, de la zona de Oviedo, 48, á la caja de
Oviedo, 100.
:& Luis Palacio Alvar-González, de la caja de Gijón, 102, á la zona
de Gijón, 49.
» Julio B~rtrandGoset, de la zona de Gijón, 49, á la caja de Gi-
jón, 102.
» César Español Núñez, de la caja de la Coruña, 104, á la zona de
la Coruña, 50.
.» Alfredo Castro Serrano, de la zona de la Coruña, 50, á la caja
de la Coruña, I04'
» Juan Romero López, de la caja de Granada, 33, á la zona de
Granada, 16.
» José Frías Osuna, de la zona de Granada, 16, á la caja de Gra-
nada, 3.3.
» Francisco Pérez Garberi, de la caja de Alicante, 48, á la zona de
Alicante, 22.
" Francisco Salas Abad, de la zona de Alican1:e, 22, á la caja de
Alicante, 48.
» Manuel de La Rosa Vargas, ascendido, excedente en la prime-
ra región y alumno de la Escuela Superior de Guerra, á situa-
ción de excedente en)a misma, continuando en dicha Es-
cuela.
» ~Ianuel Alvarez de Sotomayor y Castillo, ascendido, excedente
e,n la pri:ne:ra re.¡¡ión y alumno de la Es,:uela Sup~rior de
(,uerra, a sItuaCtOn de excedente eIi la mIsma, contmuando
en dicha Escuela.
» Nicolás Benavides ]\foro, ascendido, excedente en la primera
región y alumno de la Escuela Superior dc Guerra, á situa-
ción de excedente en la misma, continuando en dicha Es-
cuela.
» Antonio Felipe Prieto, de la caja de Segovia, 8, al regimiento
León, 38. .
» Elisardo Edel Rodr!guez, de la cája de Orihuela, 50, al regI-
miento de Guía, 67.
" Arturo Cebrián,Sevilla, de reemplazo en la primera región, á
secretario, de causas en la misma.
Capitanes (E. R.)
D. Francisco Cuervo Beras, de la zona de Guadalajara, 9, á la zona
de Madrid, 1, en situación de reserva, voluntario.
l} Pedro Revuelta Herrero, ascendielo, de la reserva de Torrela-
vega, 89, á la zona de Santander, 41, en situación de reserva.
» Julián Expósito Pozo, ascendido, del regimiento del Infante, 5,
á la zor,a de Zaragoza, 33, en situación de reserva.
,. José Carmona Zafra, ascendido, de la reserva de Getafe, 4, á la
zona de Getafe, 2, en situación ele reserva.
» PelegrÍn Cascallar Fuentes, ascendido, del regimiento ele Ceri-
ñola, 42, al regimiento dé I\Ielilla, 59, en situaci6n de reserva.
» José Martínez l\Iartínez, ascendido, de la reserva de Miranda,
83, á la zona de Burgos, 37, en situación ele reserva.
» Agustín Sáelaba Pascual, ascendido, de la reserva de Pamplona,
79, á la zona de Pa,mplona, 35, en situaci6n de reserva.
~ Antonio Andrés Partida, ascendido, del regimiento de Canta-
bria, 39, á la zona de Pamplona, 35. en situación de reserva.
" Ladislao García Rhin, ascenelido, de la zona de Bilbao, 40, á la
misma, en situaciün de reserva.
» José Pooh Juli, de la zona de Gerona, 31, á la reserva de Ge-
rona,7 0 •
,. Ramón Rodríguez Crespo, de la reserva de Allariz, !O9, á la,de
Monforte, 113.
'> Enrique Millán Lacamb1'a, de la zona de Manresa, ;:)9, á coman-o
dante militar elel Castillo de Ho~tall'ich.
Primeros tenientes
D. Enrique Cano Raggio, del regimiento del Serrallo, 69, á la l\li-
licia voluntaria de Ceuta.
~ Julio Reinoso Fernilndez, del regimiento de Ccriñola,42, ,1 la
l\1ilicia voluntaria de Ceuta.
1- Carlos Suárez Alvarez, de la Brigada diciplinada de Melilla y en
comisión en la Sección de trbpa de la Academia ck Infante-
ría, al regimiento ele Gravelinas, 41, continuando en dicha
comisión.
• Francisco Arias de Reina Crespo, del regimiento ele Borbón,
J71 al de Soda, 9,
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D. Juan Salazar Yeste, del regimiento de Gravelinas, 41, al batallón
. Cazadores de Arapiles, 9.
» Emilio Pardo Salinas, del regimiento de Gerona, 22, al de Al-
cántara, 58.
" Ildefonso Orozco Alvarez Mijares, elel. regimiento Las Palmas,
66, al de Saboya, 6. .
J> Carlos Aynat Ortiz, ele la Milicia voluntaria de Ceuta al regi-
miento de Luchana, 28. '
» Ricardo González Gutiérrez, del regimiento de América, 14, al
de Extremadura, 15.
» Gonzalo Ramos Díaz de Villa, del regimiento del Serrallo, 69,
al de Soría, 9.~
» Joaquín del Solar Gonzále<l, del regimiento del Serrallo, 69, á
la Milicia voluntaria de Ceuta.
Primeros tenientes (E. R.)
D. Vicente l\lartínez Martínez, de la reserva de Toledo, 6, ¡i la zona
de Toledo, 3.
1? Francisco Arteaga López, de la zona ele Toledo, 3, á la reserva
de Toledo, 6.
" Luciano L6pez Martín, de la reserva de Salamanca, 98, á la zona
de Salamanca, 47. .
» Agustín Sánchez Martín, de la zona de Salamanca, 47, á la caja
de Salamanca, 9S.
" Francisco Roelríguez Griñón, de la caja de Salamanca, 98, á la
reserva de Salamanca, 98.
» Raimundo L6pez Regal, de la reserva de Lugo, 111, á la zona
de Lugo, 53,
,. José L6pez Rodríguez, de la zona de Lugo, 53, á la resen;a de
Lugo, 11 I. _ . ..
» Eugenio Almón Ogando, de la reserva de Ponteiyedra, 114, á la
zona de Pontevedra, 54. -
}) :\larcial Cadilla Fernánelez, de la zona de PDntevedra, 54, á la
reserva ele Pontevedra, 114.
" Emilio Alvarez Falcón, ele la zona de Orense,52, á la reserva
de Orense, lOS.
}) Antonio Torres Guerrero, de la reserva de Valladolid 94 á la
zona de Valladolid, 45. ' ,
»José Echevarría Esnaola, de la zona de Valladolid, 45, á la: reser-
va ele Valladolid, 94.
» Gonzalo Herrera Fernández, de la caja de Madrid, 2, á la zona
de Madrid, •.
:t Teófilo Sanz San Miguel, de la zona de Madrid, 1, á la caja de
Madrid, 2.
» Severino Carrascosa Tello, de la reserva de Valencia, 42, á la
zona de Valencia, 19.
» Manuel Delgado Navarro, de la reserva de Burgos, 82, á la zona
de Burgos, 37.
» Pragmacio 11al'tínez Rodríguez, de la zona de Burgos, 37, ála
reserva de Burgos, 82. .
» Elviro de Juan Santamada, ele la reserva ele Pamplona, 79, á la
zona ele Pamplona, 3" .
• » Santiago Vázc¡uez MarHnez, de la zona ele Pamplor.a, 35, á la
reserva de Pamplona, 79.
» José Pérez Pazos, de la reserva de Betanzos, 10G, á la zona de
Betanzos, 5I. ~
» Francisco Miramontes Lazazo, de la zona de Betanzos, 51, á la
reserva de Betanzos, 106.
» Emilio Navas Lizarbe, ele la caja de Logroño, 81, á la zona de
Logroño, 36.
" Justo ~1artíllez Lete, de la zona ele Logroño, 36, á la caja de Lo-
gronb, SI.
» Eusebio Zúñiga Larrayoz, de la caja de Bilbao, 86, á la zona de
Bilbao, 40.
» Ramón Gallego Márquez, de la reserva de Granada, 33, á la
zona ele Granada, 16.
» Francisco Mostaza Lama, del regimiento del Serrallo, 69, al ele
Barbón, 17.
)¡)' Heraclio Jiménez Calvo, del batallón Cazadores de la Palma, 20,
á la reserva de Avila, ').
" Lucas Bueno Salinas, de la reserva de Alicante, 48 á la zona /
ele Alicante, 22. '
» Joaquín Martínez Cuai'tielles; de la zona de Alicante,.22, á la
reserva ele Alicante, 4S.
,. Emil!o de la Pin~a Pinta, elel I'egimicnto de Andalucía, 52, á la
caja de PalenCIa, 9I.
Segundos tenientes
D. Luis Ramajos Ortigosa, dell'egimiento de Es:tremadura 15, al
ele Cant:lbria, 39. '
}) Juan Grcla Carballo, del regimiento de Zaragoza 12 al regi-'
miento de Zamora, 8. ' . ,
» TomiÍs Femánciez Rogina, del regimiento de Zamora, 8, al de
Zaragoza, 12.
» Diégo F~rnándezGarcía, del batallón Cazad'Jres de Barbastro,
' 4, al (\(\ A.lb¡¡. de Tormes, 8. .
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LUQUE
Señ~r Presidente del Consejo Supremo de G,uerra y Ma-
rina.
D. Lázaro Moreno Bonilla, del regimiento de Alava, 56, al de Gra-
velinas, .p. .
» Antonio Valero Toro, del regimiento de Extremadura¡ 15, al
de Córdoba, to. .
:Madrid 28 de diciembre de 19II.-LuQUE.
:A.OUSTIN LUQUE
Señor Capitán ge!}eral de la cuarta :r.egión.
Señores Capitán general de la prirnr::ra región é Interven·
tor general de Guel'ra.
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo pr.::,:cn,-,w en el artí-
culo 107 del real decreto de 2 de no,,-1cmhrc de 1904.
(C L. núm. 205), elRey (q. D. g.) ha tenUo á bien dis:·
poner que el capitán de Caballería (E. R.), ¡ '. Juan Iz-
quierdo Peña. capitán del Cuerpo de S¿~iZud.-:laden la pro·
vincia de Barcelona, trasladado á la de l\:1a'lri.J, con el
mismo empleo, por !'eal orden del M¡,:üüerlo ue L, G,)b"r-
naci6n de fecha 25 de noviembre últi;no, qü"d2 afecto
para el percibo de sus haberes en sihJ'lci6n tIc resen«,
al primer Depósito de reserva del amn expresa :1<::., cau·
sando baja en el 8.° del cual dependÍ;}.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, F, 'lIuchos nii.os. LvIa-
drid 27 de diciembre de 1911.
Señor Capitán general de la segunda regiGn.
Señores Capitán general de Melilla <5 Intervenbt gene 4
ral de Guerra.
Villaviciosa, 6.° de Caballería, D. Frandsco ·J\lE;clinn T(j~
gores, 'pase destinado al de Cazadores de A~:~ntara, 14.."
del arma expresada.
De real orden lo digo á V. E. para su C::lrGCbl1ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much.:-s afie3. Ma-
drid 28 de diciembre de 1911.
Segundos tenientes (E. R.)
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Infantería (E. R.) D. Bartolomé Aparicio
Dueñas, con destino en el regimiento de San Quintín
núm. 47, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
PQt ese Consejo Supremo en 26 del mes actual, Se ha ser-
viéI'b concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a María de la Piedad Fábrega BofilJ. .
D~ feal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de Igl r.
, '
D. Alfonso Pastor Tato, del regimiento Granada, 34, alide la Prin-
cesa, 4.
ft Marcelino López Pita, del regimiento de Murcia, 37, al de Za-
mora, 8.
:t José Sevilla Burríel, del regimiento de Melilla, 59, al de Te-
tuán, 45.
» José Tristán Palacios,'del regimiento de Soria, 9, al de Serra-
110,69·
» Pedro Vidal Abarca y Gallisá, del regimiento de Las Palmas,
66, al de Tenerife, 64.
" '" '"
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Capitán general de MeJilla.
Señores Capitán general de la primera región é Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el capitán de Caballería D. Alfonso Arana Vi-
yanco, en situaci6n de excedente en la primera regi6n,
pase destinado á las fuerzas de policía indígena de ese
territorio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento 'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :'vra-.
ddd 28 de diciembre de IgII.
i ~~~
Excmo. Sr.: En vista deIa propuesta formulada por
laJunta que determina el arto L U ele la 1"f:.;al m'de;¡ tI;:: - If,
de noviembre de 19o5 (C. L. núm. 229), para CÜo¡Íl- llf'v.
plaza de comandante profesor, en cumis¡ón, en la cUf!.rh
Sección de la Escuela Central de Tiro del Ejér'dto, am-m-
ciada á concurso por real orden de 4-3' de n\.viembr(:') ú¡~
timo (D. O. núm. 262), el Rey (q. D. g.) ha tenido :í
bien nombrar para ocuparla, al comandante de Caballería
D. Enrique Manera Valdés, excedente en esta regi6~¡ y en
con1isi6n en el referido centro; dehiendo continuétr dicho
jefe en la expresada situaci6n para el percibo del sueld"
entero de su empleo por el cap, I3, arto 2.° del vigente
presupuesto, y la gratificaci6n de profesorado con cargo
á los aumentos del cap. 5.°, arto 5.° del nlÍs11lD, hasta tan·,
to que figuren incluidos en el pr6ximo los créditos nece.. ,
sarios.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento Ji'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 28 de diciembre de IgII.
LUQUE
•••
!~CclÓD de CiIban~~lu
DESTIN~Sr '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo~
oer que el primer teniente de lab::tllería D. Jaime Tous
y Pastor, perteneciente á las fuerzas regulares indígena~
de ese territorio, pase destinado á las de policía indígena
del mismo:
De real orden 10 digo á V. R. ¡:'lllr:l su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid; 28 de diciembre de Ig1 r.
Señor Capitán general de MeJilla.
Señor Interventor general de Guerra.
* * 'I!
Excmo. Sr.: El Rey (q. 9. g.) ha tenido 5 bien dispo-
t),er que el primer teniente del re~miento LancerofJ de
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Señor Capitán general de la prim ·ra región.
Señores Interventor general de Guerra y Jefe de la Escuela
Central de Tiro del Ejércib.
•••
S~cclüfj de ~.rüih~río
!MATERIAV DE ARTILLERfA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g 1 ha f:e!"Ho tí bkm apro-
bar el acta de la Junta mixta del Pa"que r,crinn¡¡] 'k Arti~
Hería .de Barcelona y el presuplH'O¡;;to i;n¡lor~tlte I.555 pe-
setas, para la recomposici6n dd ¡:".<::tE: ial <;mp,;:;i.Hlo en
escuelas prácticas por el 9.° re!:(f(1~:¡;~G ::1 mudo de dicha
arma, cargándose la indicada cantidad á «Atenciones ge·
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nerales> del vigente plan de labores del material de Ar-
tiilel'ia.
De real orden de lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
urid 27 de cliciembr'e de 19B.
AOUSTIN LUQuI!
Señor Capitán gen~ra.l de la cuarta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
• lf11!J
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
b~.lí· el pn';liupu;:sto, importante 1.327 pesetas, formuhdo
por la Junta facultativa del Parque regional de Artillería
de esta corte, para la recomposiCión de los desperfectos
encontrados en el material de las dos baterías que, con
destino al regimiento plixto de Ceuta, entregó el regi-
miento á cabaBa 4.° de campaña; significando al expresa-
do estiJblecimiento, que los efectos que al mismo le faltan
p'tra completar al pie de guerra dichas baterías, se trans·
podarán directamente al Parque de Ceuta desde la fábrica
de Artillería de Sevilla; cargándose la expresada cantidad
á «Atenciones generales) del vigente plan de labores del
material de Artmería.
. D(~ real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect:Js. Dios guarde á V. E. muéhos años.' Ma-
drid 27 de diciembre de 19I1.
LUQUE
,Señor C.'pitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
lE,xcma. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el acta núm. 69 de la Junta facultativa del Parque de
la Comandancia de Artillería de Cartagena y el presupues-
to importante 1.554,50 pesetas, para la recomposici6n de
362 machetes modo 188 r, cuya cantidad será con cargo al
crédito c0ncedido por real decreto de 10 de octubre del
presente afio (D. O. núm. 231).
Dt~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,demás e{,:ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dricl 27 de diciembre de, 19B:
LUQuf!:
I Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor general de Guerra.
'~;!Of
l1eda D. Román A~choriz y Zamora, por' real decreto de
21 del actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
quede en situaci6n de reemplazo con residencia en la pri~
mera región, debiendo percibir el sueldo correspondiente
á dicha situaci6n desde el día 22 del corriente mes, fecha
en que dejó' de percibido en su anterior destino, con
arreglo á la real orden de 25 de agosto de 1893 (C. L. nú-
mero 301).
De real orden]o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dl'id 27 de diciembre de 19I1.
AOUSTIN: LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la primera región é Interven-
tor general de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el auxi-
liar de almacenes de primera clase del personal del mate.
rial de Artillería) con destino en la fábrica de Murcia, don
Manuel Pastor Mira, el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle el retiro para ]avalí-viejo (Murcia); 4isponiendo que
sea dado de baja, por fin de! mes actual, en el personal
á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de diciembre de IgIl.
, LUQUE
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Ma~
. rina é Interventor general de Guerra.
l.'
Secclon de IngenIeros
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
q.ue los segundos tenientes de Ingenieros (E. R.), D. Ja-
cmto Andreu Company, del 4.° regimiento mixto y don
Emeterio Rodrigálvarez Megino, en situaci6n de reservaafe~to a.l,4.0 Dep6sito, pasen destinados, respectivamente:
á ~ttuaclO~ de reserva afecto al 4.° Dep6sito y al 4.° regi-
mIento mixto.
De real orden 10 digo á V. E. para Su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 19II.
LUQUE
RETIROS
AOUSTIN
Señor Capitán géneral de la cuarta región.
Señor Interventor general de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder'
el retiro para Gerona, al oficÍ¡il celador de fortificaci6n
de ~rime!-"a clase, D. Joaquín Castill6n Sopena, que se halla
en sltuac16n de excedente en esa regi6n, por cumplir la
edad reglamentaria para obtenerlo el día 30 del mes ac-
tual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
rriente mes sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1911.
11'. • .. .,.. > ", "-;;'., o" ,. • .",' • 1 AOUSTlN LUQUE
'REEMP~AZQ 1Señor Capitán general de la é~arta regi6n.
, Excmo. Sr.: Ha~ie~do cesad~ en el cargo de Gobe~- 5eño~es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M¡¡.-
nador civil de la provmcJ¡\ de Lérlda e~ coronel de Arti- . fma é Interventor genera~ de GUerra,
. O de D f s ...
Exc.';~w. Sr.: Ar;cediendo á 10 solicitado por el ca-
pitán de Artillería, en situaci6n de excedente en la cuarta
n':ifi6n, Do Joaquín de Salas y Bruguera, el Rey (q. D. g.),
de'aC'ilerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
15 áel h~tual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con doña Teresa Trías y Romeu.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años., Ma-
drid 27 de diciembre de I9Il.
LUQue
SeYi(ll' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rÍl:la.
Señor Capitán general de la cuarta región.
'''l ': .,.
PENSIONES DE CRUCES
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Interventor general de Guerra y Director del La-
boratorio del Material de Ingenieros.
SUELDOS HABERES Y GRATIfICACiONES : Palencia núm. gI, D. Antonio del ~astillo Tejada, el1 SÚ-
, . J .'. plica de que se le reintegre el pasaje de su esposa desde
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado Director del ~ Málaga á Puerto de Cabras (Fuerteventura), que satisfizo
Laboratorio del material de Ingenieros el coron~l D. Ra- l de su peculio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 i.nfor-
fael Moreno y Gil de Borja, por real orden de ~5 del ~c- I mado por la Intervención general de Guerra, ha temdo á
tual (D. O. núm. 280), el Rey (q. D. g.) ha teUldo á ble~ ~ bien acceder á lo que solicita, abonándosele por la paga-
conceder al citado jefe la gratificadól1 anual de 1.500 pe- ~ duría de transportes de Santa Cruz de Tenerife el referido
setas desde primero del mes de ~eneru pr.óxi~o, ca?, .arre- ~ reintegro, previa la oportuna justificación, y teniendo en
glo á lo dispuesto en las reales ordenes d~e 1. de Jullo de i cuenta para ello el menor coste que representa hecho por
1898, 22 de mayo de 189'9 y L° dé) febrero de 1906 1ferrocarri.l el trayecto de M:álaga á Cádiz con relación á la
(C. L. núms. 230, 99 Y 20), una vez 9.ue el ref::ido jef~ ha vía marítima. .
prestado anteriormente servicios más de un ano en dicho De real orden io digo á V. E. para su conocimiento y
centro; . , . . ~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lVIa-
De real orden lo digo á V. E,. para su conoct..miento r y I drid 27 de diciembre de 191 l.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. JYla~ , LUQu~
drid 28 de diciembre de IgII. LUQue Señor Capitán general de Can~rias.
Señor Interventor general de Guerra.
--~- -':__IIl&'_"""'ofl"__ID__" _
Inten~encla General Militar
iNDElYiNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó en
26 de septiembre próximo pasado,. promovida por D. ?o-
mingo Garda Valverde y diez vecmos más de Fuen,cahen-
te (Ciudad Real), en súplica de que s~ les conceda m~em­
nizaci6il por haber asistido como testlgos á un ConseJo de
guerrá, el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con lo informado por
la Intervención general ele Guerra y con arreglo á lo pre-
venido en real orden de 16 de mayo de 1887 (c. L. núme-
ro 202), ha tenido á bien acceder á lo .solicitado y dispo-
ner se practique la oportuna reclamaci6n con cargo al ca·
pítulo ele gastos diversos é imprevistos del presupuesto
vigente y en la forma y con la justificación regla:m:ntaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImlento y
demás ·efeetos. Dioa guarde á V. E. muchos 'años. Ma-
drid 2} de diciembre de 19B.
Excmo. Sr.: ,Vista la instancia aue curs6 V. E. en
I.o de junio ú.ltlmo, promovida por e( escribif:nte de se~
gunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con
destino en esa Capitanía general, D. Eloy Garcfa Peña-Va~
lencia, en súplica: de que se le abone desde 1.0 de enero
de Ig10 la pem;i6n de una cruz de 25 pesetas mensuales,
el Rey (q. D. g.), de acuerelo con lo informado por la In-
tervención general de Guerra, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado y disponer se practique la oportuna reclama-
ción en adicional de carácter preferente al ejercicio cerra-
do de referencia y en la forma y con la j ustificad6n regla~
mentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~li 'Y
demás efect0s. Dios guarde á V. E. muchos años, ~,t{a­
drid 27 de diciembre de 191I.
Señor Capitán general de la tercem región ...
Señor Interventor general de Guerra.
i¡i * *
tUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. en 3
de junio último, promovida;. p~r el cap~tán de la Co.man-
dancia de Gerona, O. Jose BJasco Munoz, en súplica de
que se declaren ,indemnizable-s v,lrias co~isiones de.sempe~
ñadas en diferentes fechas uun,nte los anos 1906 al Ig09,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo info~~1ado po~ la In-
tervención general de Guerra, Se ha serVI.,o desestimar la
petici6n del recurrente, por careCer de derecho á lo que
solicita. . o
De real orden lo di<"o ti V. E. para su conOClUuento y
demús efedos. Dios g~arde á V. E. muchos años. Ma-
ddd 27 de diciembt'e del I~II •.
PLUSES
1!;xcmo. Sr.: Vista la instanci,a que cursó V. E; á este
Ministerio con su escrito de 4 dr.:: julio último, promovida
por el segundo teniente de Infantería (E. R.), D. José Frfgo..
la Rovira, con destino en el regimiento. Infantería de Cuer1~
ca núm. 27, en súplica de abono de plus de indemnizaci,6n
durante el tiempo que disfrut6 licencia por enfermo. en
Palamós (Gerona), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con. lo
informado por la Intervención general de Guerra, ha temi~
d" á bien acceder' á lo solicitado y ,dispor>.er se prat.'iklue
la oportuna reclamación en la forma y crjn la justlficadón
reglamentaria y en adicional al ejerck;ío cerrado crJrl:es~
pondiente.
De real orden lo digo á V. E. petra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 27 de diciembre de IgIl.
tI'
RETIROS
Señor Capitán general de la s'Cxta región,
Señor Interventor general de Guerra.
PASAJES .
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serV'ldo '-conceder
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este i el retiro para Barcelona al auxiliar de primera clase del
Ministerio con su escrito de 20 de septiembre último, prO-ti Cuerpo Auxilia: de. ~dministració~,Militar. ce ,n .destino
movida por el capít.in del batall6n de segunda r-:serva de en la IntendenCIa. Ul.ilttar de esa reglOn. D~ N~r n.eSlO Bra~
© Ministerio de Defensa
Señor Director general de la Guardia civil.
Señor Interventor general de Guerra.
l!!!l!!
Interven-
LUQUE
LUQUE
R. e l a e 16 n q u e s e.e lt a
Veterinario mayor
D. Tomás Hernández Mot'illas.
Veterinario primero
D. Alejandro de Grado Arroyo.
Veterinarios terceros
D. Emiliano Hcrn.1ndez Matea.
) Candela Corbin Ondar7.a.
l> R.utino Muro 13lllmaseda.
lO Alberto Coya Díez.
» Manuel ,Moreno Amador.
lO Juan Solé Lamarca .
,. Victoria Nieto Magán.
lO Pascual Martín Furriel.
,. José Aguilue Ubieto.
,. Esteban Santos Torres.
Madrid 28 de diciembre de 19II.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la segunda regi6n é
tor general de Guerr:I.
S¡:ñor Capitán general de Melina.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. en 17
de marzo último, promovida por el oficial 2.° del cuerpo
de Intendencia, Con desti.no en esa plaza, D. Emilio Elices'
Jiménez, pa!?ador de la Subinspección de Íuerzas indíge-
nas ~e la, mIsma, en! úplica ce que se le conceda la grati-
ficacl6n ce ~oo pesetas. en analogía con la que disfrutan
algunos ofi.clal~s de~tinad~sen dicha dependencia, el Rey
(q. D. g.), en VIsta (le lo Informado por la Intervenci6n
general de Guerra, ha tenido á bien disponer se abone al
recurrente la gratificación que solicita con cargo al capí-
tulo 5.°, ar~ic?lo I.° del 'presupuesto vigente, y que se in~
cluya el credlto necesario para esta atención en el primer
proyecto de presupuesto que se redacté. .
De real orden l? digo á V. E._para su conocimiento y
demás efectos. DIOS ~uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de diciembre de 19B.
--~----""'~~Ml!1ll__"'__..... _
. LUQUE
StitMú de SfUjld[(tl minar
CLASIFICACIONe;
.Circular. Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á.~len declarat· aptos para el ascenso, cuando .por anti-
gueda~ le~ co~r:sponda, al j~~c y oficiales del cuerpo de
Vetenllar~a ~11:1tar comprendIdos en la siguiente relaci6n,qr:e da prmclplo con D. Tomás Hernández Morillas y ter-
n:l~a con D. Esteban Santos Torres, por reunir las con-
dICIones que determina el artículo 6.° del reglamento de
24 de mayo de 1891 (c. L. núm. 195).
De real orden 1.0 digo á V. ~. ¡zara su conocimiento y
demás efectos. Dws guarde á\:o E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de IgIl.
Señor.•....
~ad()~urd(l, ~or ~~~er c~mplido la eda.d p~ra obtenerlo el (batallón Cazadores de Chiclana núm. 17 Se practique la
oía !Y del ;_~c"ua], olspomendo, al pr?plO ttempo, que por . oportuna :ec1amaci6n en la forma y con la justificaci6n re-
fin (lel corn.ente mes sea dado de baja en el cuerpo á que glamentana.
pertenece.. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De rea~ o~den lo dlg~ á V. E. para su conocimiento y de.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años. Ma-
fines consl1"nl1entes. DIos guarde á V. E. muchos años. dnd 27 de diciembre de 19¡ l.
Madr~& 28 de diciembre de 19I1. LUQlJ~
I:UQUE
Sefior Capitán general de la séptima regi6n.
Señ'Jres Pr~sicif!!¡tedel Consejo Supremo de Guerra y Ma-
:tina, Capitán general de la cuarta región é Interventor
ger;eral de GUI·rra.
!'I. lit JI!
:Señor c.:'pitiín general de MeliIIa.
. Señores Cal- \itán. general de la segunda región, Interventor
general Oto Guerra y Director de la Fábrica militar de
subsistcnefas' de Córdoba.
SUBSISTENCIAS
LUQue
Seña.r Cap'f§.r~ general de' MelilIa.
SeñO:l' ·Intel'V. ~ntor generall 'e Guerra.
.* * i!
Excmo. Sr.:: Vista la instan cia que cursó V. E. en 28
de ju::.io últime It promovida por e. 1 capitán del regimiento
Infantería de e astilla núm. 16, D. ! 1icardo Salinero Rodrí-
guez, en súplic a de que se le abonen g8'96 pesetas, impor-
te de mC'dia p;¡ .ga de su anterior emp. '.~Ol corre~pon?iente
al mes de juni. ) de 190 9 que pas6 rev. 'sta en sltuacl6n de
~icencia ror en fcrmo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo I
lnfo.rmad~) por la Intervenci6n general <.. 'e Guerra, ha te- I
nido '5 1:>i~~l 2C _~::ler ft lo s E itéldo y dispL 1ner que por el ~
SUELDOS, HA"sERES y .GRATIfICACIONES
Excmo. Sr.: Vista" la instancia que curs6 V. E. en 9
de junio últimlQ, promo\i'ida por el sacristán de la iglesia
tiel Peñón de ',7 élez de la Gomera, Rafael Pérez Puerto, en
St íplica. .-!e abono del 30 pc,r 100 de su sueldo en concep~
to de ])()nificaci6n de resi..)enci¡¡, el Rey (q. D. g.), de
acu el'do ( ~on lo informado po.\' la Intervención general de
Guel ~ra, h. ~ tenido á bien acceder á lo solicitaclo á partir
d~ I.Q .;f.e é oero del corriente año, y disponer se practique
la reda..macl '6'1 ~1.11a forma y con la justificación reglamen-
_taria. .
D, ) real o tuen Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectm l. n'os guardp..á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de di< :iembr{:~ ,de 191 l.
Excm.o. Sr.: En vista del escrito que el Intendente
;militar d.r- ese territorio dirigió á este Ministerio con fe-
'cha 12 del mes actual, solicitando el envío de 1.000 quin-
¡tales mctricos de harina al Parque de suministro de Inten-
'<1encia de p.sa plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
'Clispo1'J.er que por la fábrica militar de subsistencias de
(ClV.ráoba se efectúe la remesa de dicho artículo al' men-
rcionado Parque, con objeto de cubrir las atenciones del
'~ervi.do y rep·.uesto reglamenta.rio, pero escalooándose el
. envío en partidas que no excedan de cinco vagones para
facilitar. la descarga y almacenamiento, debiendo afectar
;al. c.aoi':ulu ro.", artículo L° del presupuesto de este De-
'p2rt;rellnto los gastc.s que se originen con motivo de esta
reme¡,)tl.
De J:eal orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
dero::::>: .,fec',:os. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma-
..o.t"id 27 do diciemb..·e de 19IT.
> ,
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Seeclon ~e IDslrntdoD. Reciutaml!nto J CUerDOS d!usrsol
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el escribiente de 2.a cIase del Cuerpo Auxiiiar 'de
Oficinas Militares D. Juan Guirado Quesada, que venía
prestando sus servicios en la Ordenaci6n de pagos de
Guerra, quede confirmado en su destino en la Interven-
ci6n general de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de diciembre de 1911.
I el
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teniido á bien apro-
bar el presupuesto de 841' 15 pesetas, formulado en acta
de 20 del mes de noviembre último por ]a Junta econ6-
mica del Parque de Sanidad Militar, con objeto deadqui-
rir el material sanitario que en dicho documento se rela-
ciona; cuyo citado importe será cargo al 1.350.000 pese~
tas consignadas por real decreto d,~ la de, octubre pr6xi-
mo pasjldo (D. O. núm. 231), como .suplemento de crédi-
to, al capítulo 10.°, artículo 3.° del presupuesto vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m uchos años. Ma-
drid 27 de diCiembre de 191 l.
.' , ! ' ,- 'o; !~. ' I.:VQUI!
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor general de Guerra y Director del
Parque de Sanidad Militar.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de diciembre de 191 l.
. ~ .
Señor Capitán general de la primera regió!\.
Señores Interventor general de Guerra y Director del
Parque de Sanidad Militar.
Señor Capitán general de la primera regi6n;
Señor Interventor general de Guerra.
E:il:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el auditor de brigada D. Valeriana Torres García y el
teniente auditor de I. a D. Carlos de la Escosura Fuel'tes,
cesen en sús destinos en comisi6n en esa. Capitanía gene-
ral y queden en la situaci6n'de excedentes que antes te-
nían en la segunda y quinta región respectivamente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años:
M¡l~rid 27 de diciembre de 191 l.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Capitanes generales de la segunda y quinta regio-
nes é Interventor general de Guerra.
1 '.-.'
, '
¡ LUQUE!
Señor Capitán gener~l de la primera región.
Señores Interventor general de Guerr, y Director del Par·
que de Sanidad Militar.
•. , LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi61".\.
Señores Interventor general de Guerra y Director del
Parque de Sanidad Militar.
.MATERIAU DE HOSPITALES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha: tenido á bien apro~
bar el presupuesto de 585 pesdas, formulado en acta de
4 del presede mes por la Junta económica del Parque
de Sanidad militar, á fin de adquirir tres mesas para cura· .
ciones; cuyo citado importe s~rá cargo al 1.3 SO.qoo pese~
tas consignadas por real decreto de 10 de octubre último
(D. O. núm. 231), como suplemento de .crédito, al capí-
tulo 10.°, artículo 3.° del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ¡.ños. Ma-
drid 27 de diciembre de 19II.
l;uQu.c
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
el presupuesto de 2.200 pesetas, formulado en tres actas
de 4 del presente mes por la Junta econ6mica del Parque
de Sanidad Militar, á fin de adquirir cuatro vitrinas metá-
licas. niqueladas, cuyo citado importe será cargo al
1.350.000 pesetas consignadas por real decreto de lO de
octubre último (D. O. núm. 231), como suplemento de
crédito, al capítulo ro.o, artículo 3.° del pr~supuesto vi·
gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 .de diciembre de I9II.
¡,,':; ,", '" MATERIAV SANITARIO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro~
bar el presupuesto de 897'60 pesetas, formulado en acta
de 14 del mes de noviembre último por la Junta econ6-
mica del Parque de Sanidad Militar, con objeto de adqui-
rir el material sanitario que en dicho documento se rela-
ciona; cUyo citado impQrte será cargo al 1.350.000 pesetas
consignadas por real decreto de 10 de octubre último
(D. O. núm. 231), como suplemento de crédito, al capítulo
10.°, artículo 3.° del vigenté presupuesto.
, De real orden 10 digo á V. E. para Su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de diciembre de 19I1.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Interventor general de Guerra y Director del Par-
que de Sanidad Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien apro~
bar el presupuesto de 1.150 pesetas, formulado en acta de
20 del·mes de noviembre último por la Junta económica
del Parque de Sanidad Militar, con objeto de adqairir el
material sanitario que en dicho documento se relaciona; ',' .' 1 :;; SUPERNUMERARIOS , i
cuyo citado importe sérá cargo al 1.350.000 pesetas con- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido declarar
signadas por real decreto de 10 de octubre pr6ximo pasado en situaci6n de supernumerario sin sueldo, conforme á 10
(D. O. núm. 231), como suplemento de crédito, <11 capí- prevenido en la real orden circular de 27 de junio
tulo 10.°, artículo 3.° del vigente presupuesto. 1de 18go (C. L. núm. 219), al teniente auditor de 3.a , con
aDe real orden 10 digo á y. ~. para SlJ co~ocimiento y destino en la Aqditor!a de esa Capitan!a generalJ D; Illidro
\!::J misteriO de Defe s ' .
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.... -
El Jf;fe de la Sección,
José Lépez T01Thzs
Señor •••
Excmos. Señores Capitán general de la primera región, Di-
rector de la Escuela Central de Tiro é Interventor ge-
neral de Guerra.
Dios guarde á V.... q:luchos años. Madrid 28 de di·
ciembre de IgII.
LUQU:l!
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
Suárez y García.Sierra, por haber sido nombrado juez de
primera instancia de Mota del Marqués (Valladolid).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de dicie~bre de IgIl.
:TALLERES ;QEL P-EPOSITO pE LA GUERRA
El Jefe de la sección,
Manuel M. Puente.
Señor •••.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera re-
gi6n y de Canarias é Interventor general. de Guerra.
¡ •
SettleD de ~.ftm~riil
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el
herrador de segunda clase del segundo regimiento mon-
tado de Artillería, Ambrosio Jábega Gabald~n, pasa des-
tinado á prestar sus servicios á la Comandancia del arma
de Tenerife, cuya alta y baja tendrá lugar en la revista
de comisario del próximo mes de enero.
Dios guarde á V .... muchos años. Madrid 28 de di-
ciembre de 19II.
DISPOSICIONES
de ·Ia SuuBncmtarfB y Secciones de este Ministerio
y de las Oe~flnd6nGias ~3ntral6S
SecCion de InilIoterio
DESTINOS
Orcula1'. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer 'que el. soldado del regimiento Infan-
tería de Asturias núm. 31, José Prats, pase destinado á la
tercera secci6n de la Escuela Central de Tiro, en vacante
que de su clase existe, cuya alta y baja tendrá lugar en la
pr6xima revista de comisario.
© Ministerio de Defensa
